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У статті з позиції судової фармації розглянуто факти отруєння громадян внаслідок 
незаконного обігу на етапі вживання фальсифікованих алкогольних напоїв. Виявлено 
загрожуючи масштаби обігу (виробництво, розповсюдження, збут, вживання тощо) цих 
напоїв для сфери економіки та охорони здоров’я України. Запропоновано законодавчі 
ініціативи щодо змін у статтях 199 та 204 Кримінального кодексу України відносно 
посилення кримінальної відповідальності за незаконний обіг (виготовлення, зберігання, облік 
тощо) з метою збуту та збут цих напоїв і визначено подальші напрямки досліджень щодо 
медичного страхування постраждалих від алкоголю в ланцюзі правовідносин «лікар-пацієнт-
провізор-адвокат». 
Ключові слова: судова фармація; судова медицина; обіг; фальсифіковані алкогольні 
напої; отруєння; лікування; Кримінальний кодекс України; лікар; пацієнт; провізор; адвокат. 
 
Постановка проблеми. Закладами охорони здоров’я все частіше 
фіксуються факти звернення за медичною допомогою громадян з розладами 
здоров’я внаслідок отруєння фальсифікованими алкогольними напоями (далі – 
ФАН), які надходять в торговельну мережу під брендами відомих марок, що 
унеможливлює споживачам під час візуального огляду їх відрізнити від якісної 
продукції. 
Актуальність теми. Як відзначають провідні вчені з судово-медичної 
токсикології України В. Д. Мішалов, Г. П. Петюнін, Б. С. Шейман, серед 
етіологічних факторів, які найчастіше призводять до виникнення гострих 
отруєнь як у дорослого, так і дитячого населення, знаходяться алкоголь, 
лікарські засоби (далі – ЛЗ), рослини та препарати побутової хімії. При цьому 
за частотою та кількістю летальних випадків у дорослих одне з головних місць 
посідає отруєння від ФАН [32-33; 37].  
Для підвищення ефективності боротьби правоохоронних органів з 
незаконним обігом ФАН, внаслідок чого спостерігається отруєння населення 
(за судово-медичними критеріями оцінки це легкі, середні та тяжкі тілесні 
ушкодження) [25], своєчасного притягнення до кримінальної відповідальності 
злочинців, оперативного проведення судово-медичних, судово-фармацевтичних 
і судово-токсикологічних експертиз у рамках криміналістики необхідно 
здійснення міждисциплінарних і міжгалузевих комплексних досліджень. І, як 
наголошують В. С. Батиргареєва, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, А. П. Гетьман, 
О. М. Грудзур, О. О. Дудоров, М. І. Колос, А. С. Макаренко, В. А. Мисливий, 
Л. А. Музика, Є. С. Назимко, М. І. Панов, О. О. Пащенко, В. Я. Тацій та 
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В. І. Тютюгін, саме розвиток кримінального права сприяє становленню 
національної правової системи й системи права, а також підвищенню рівня 
міждисциплінарних зв’язків з кримінально-правовими, медико-
фармацевтичними та соціально-економічними дисциплінами [16].  
Дослідженню організації фармацевтичної справи й підвищенню рівня 
фармацевтичного забезпечення хворих ЛЗ присвячено праці М. С. Пономаренка, 
Д. С. Волоха, В. М. Толочка, З. М. Мнушко, В. П. Георгієвського, 
О. І. Гризодуба, І. К. Сосіна, Ю. Ф. Чуєва, І. В. Лінського, О. І. Мінко, 
А. С. Немченко, М. О. Ветютнєвої, Р. С. Коротнюк, О. А. Єфремової [4; 16; 29-
30; 33]. 
Але зазначена проблема потребує комплексних судово-фармацевтичних 
досліджень за фактами незаконного обігу ФАН, що пов’язані з організацією 
медичної й фармацевтичної справи, технологією ліків, криміналістикою, 
кримінальним правом та іншими науками. Тому її вирішення знаходиться у 
площині судово-фармацевтичних досліджень у рамках кримінального 
провадження за фактами отруєння внаслідок незаконного обігу (вживання) 
ФАН [42–44].  
Як відзначає Є. Є. Тонков, для повернення постраждалого від ФАН 
громадянина в соціум спеціалістами різних галузей знань (лікарі, провізори, 
слідчі) проводяться тривалі лікувальні та реабілітаційні заходи із забезпеченням 
їх життєво необхідними ЛЗ, а також поновлення прав цих громадян шляхом 
порушення кримінальних справ, притягненням злочинців до кримінальної 
відповідальності і відшкодування вартості їх лікування тощо [38–40].  
Аналіз фактичних даних свідчить про те, що найчастіше отруєння 
відбуваються від таких ФАН: денатурований спирт; дезінфікуючі засоби з 
домішками етанолу; ЛЗ, до складу яких входить спирт етиловий (настойки 
Глоду, Перцю стручкового, Полину, Ехінацеї пурпурової та ін.); одеколон; 
антисептики; самогон, а також сполучене вживання пива, ЛЗ з психоактивними 
властивостями тощо. При цьому модний серед сільського населення 
саморобний «самогон» у своєму складі містить амілові спирти, що є отрутою, 
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яка впливає на клітини головного мозку і після вживання у людини виникає 
інтоксикація нервової системи. Багаторазове вживання алкоголю у вигляді 
ФАН призводить до руйнування печінки, органів зору, системи кровообігу, 
нирок, легенів тощо, що в подальшому потребує фармакотерапії життєво 
необхідними ЛЗ та тривалого курсу реабілітації [15; 19; 22]. Як відмічає 
О. А. Єфремова, Е. В. Ефименко та А. А. Малікова, необхідно здійснювати 
заходи зі своєчасної діагностики, профілактики та клініко-лабораторні 
дослідження постраждалих для виявлення коморбідних захворювань (хвороби 
легенів, нирок тощо) [6; 31].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні судово-
фармацевтичних досліджень [17-18; 34–36; 41] встановлено наявність 
причинно-наслідкових зв’язків між зловживанням ФАН і летальними 
випадками внаслідок отруєння ФАН. Наприклад, за перше півріччя 2013 р. 
31 тис. українських громадян отруїлися ФАН; у Російській Федерації за перше 
півріччя 2014 р. в Саратовській області отруїлися 288 громадян; у 
Красноярському краї у 2015 р. одночасно отруїлися 8 громадян [23-24; 45]. 
За даними МОЗ України, в деяких регіонах існує постійна загроза 
масового отруєння ФАН через їх низьку якість та високу доступність для 
населення [2; 14]. При цьому щоденно фіксуються до 40 летальних випадків 
внаслідок отруєння ФАН, а щорічно кожен українець випиває 82 л алкогольних 
напоїв, що дорівнює кількості алкоголю, який громадяни споживають у 
Німеччині та в інших країнах-членах ЄС [20]. Слід зауважити, що за даними 
Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків в 
країні фіксуються в загальному обігу алкогольної продукції 35-50 % ФАН, 
тобто кожна друга тара алкогольвмісного продукту є небезпечною для життя і 
здоров’я людини [Там само].  
Статистичні дані у деяких країнах світу також свідчать про наявність 
летальних випадків від ФАН [7]: щорічно в Російській Федерації вмирає 40 тис. 
чол., у США – 30,7 тис., у країнах-членах ЄС – близько 120 тис., в Україні – до 
40 тис. (кількість смертей від алкоголю на 100 тис. населення в Україні  складає 
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27,18) [20; 28]. Наприклад, у Чехії, де в 2014 р. зафіксовано 33 випадків смерті 
від вживання неякісного спиртного, доля ФАН становить 25 % ринку [11].  
Як відзначає Б. C. Шейман, в Україні у 2011 р. було зафіксовано 36 680 
фактів отруєнь, з них гострих отруєнь етанолом – 15 382 випадки, з яких 5300 
мали летальні наслідки [1].  
Мета статті – на основі аналізу фактів отруєння внаслідок незаконного 
обігу на етапі вживання ФАН з позиції судової фармації відпрацювати 
пропозиції з удосконалення правових і соціально-економічних методів 
боротьби з розповсюдженням ФАН. 
У роботі використано дані щодо випадків отруєння від ФАН та їх 
незаконного обігу в Україні, у країнах-членах Європейського Союзу, Російській 
Федерації та США, а також матеріали судово-фармацевтичної й медичної 
практики, наукові публікації; Інтернет-ресурси (105 сайтів), матеріали 
кримінальних справ, що знаходяться у провадженні Національної поліції (далі – 
НП) України, Кримінальний кодекс України (далі – КК України). 
Для досягнення поставленої мети використовувалися методи 
документального, порівняльного, системного, табличного аналізу, судово-
фармацевтичного та медичного моніторингу. 
Виклад основного матеріалу. Судово-фармацевтична практика 
(приклади 1–5) свідчить про наявність причинно-наслідкових зв’язків між 
споживанням ФАН, насильством та погіршенням відносин між людьми в 
результаті дій членів організованої злочинної групи (далі – ОЗГ) через 
організований ними незаконний обіг ФАН на етапі виготовлення, тобто через 
дії злочинців, які постачають (збувають) населенню ФАН, наслідками чого є: 
розлади здоров’я (отруєння) та розвиток супутніх захворювань; передчасні 
літальні випадки серед найбільш працездатної частини населення; погіршення 
ситуації у родинах (розлучення та жорстоке поводження з дітьми, неможливість 
працевлаштування тощо) [34; 41]; навантаження на державний бюджет України, 
за кошти якого закуповуються медикаменти, медичне обладнання тощо; 
збільшення навантаження на лікарів; збільшення навантаження на працівників 
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поліції, судово-експертних органів тощо. 
Приклад 1. У січні 2015 р. у м. Києві кілька чоловік отруїлися й були доставлені до 
КЗОЗ з ураженнями органів зору, шлунково-кишкового тракту, печінки і серця [14]; у грудні 
2011 р. на Закарпатті до КЗОЗ потрапили 2 дитини 6 та 9 років, які були доставлені в 
коматозному стані, без свідомості. Причиною цього стало те що, діти залишились вдома 
самі й вжили ФАН [5]. 
Приклад 2. Слідчим СУ ГУ НП у Полтавської області зареєстровано порушення 
кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 КК України [3]. Під час досудового слідства 
встановлено, що у січні 2016 р. в м. Полтаві співробітниками Управління захисту економіки 
ГУ НП в Полтавській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрито та 
задокументовано членів ОЗГ, якими було створено підпільний цех, де використовували 
обладнання, що забезпечує масове виробництво ФАН без марок акцизного податку. Під час 
злочинної діяльності члени ОЗГ здійснювали незаконний обіг ФАН внаслідок розбавлення 
спирту водою та іншими інгредієнтами, реалізація ФАН здійснювалась через торговельну 
мережу на території м. Полтави та Полтавської області. Слідчими під час проведення 
санкціонованих судом обшуків за місцем здійснення злочинцями злочинної діяльності 
вилучено речові докази: обладнання для виготовлення продукції; 10 т прозорої рідини з 
характерним запахом спирту; 100 тис. грн готівки. У ходы досудового слідства за планом 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів призначено судово-медичні, судово-
токсикологічні, судово-фармацевтичні та судово-криміналістичні експертизи. Злочинців 
затримано, досудове слідство триває.  
Приклад 3. Слідчими СВ СУ НП в Харківській області зареєстровано порушення 
кримінального провадження за ст. 204 КК України [21]. Під час досудового слідства 
встановлено, що у січні 2016 р. в м. Харкові співробітниками ГУ НП в Харківській області в 
ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано 40-річного жителя м. Харків, 
який організував підпільний цех у гаражному кооперативі, де кустарним шляхом виготовляв 
ФАН. У гаражі члени ОЗГ здійснювали обіг (зберігання, облік, виготовлення, збут тощо) 
ФАН. Для проведення судово-фармацевтичної експертизи вилучено рідину невідомого 
походження; харчовий ароматизатор; призначено судово-медичні, судово-токсикологічні, 
судово-фармацевтичні та судово-криміналістичні експертизи. Злочинців затримано, 
досудове слідство триває. 
Приклад 4. Слідчими ГУ НП України у Львівській області зареєстровано порушення 
кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України [13]. Під час досудового слідства 
встановлено, що у вересні 2015 р. співробітниками ГУ НП у Львівській області в ході 
проведення оперативно-розшукових заходів викрито, задокументовано в рамках 
оперативно-розшукової справи та затримано членів ОЗГ, котрими було створено два міні-
цехи, в яких виготовлялися і реалізовувалися ФАН. Слідчими в ході проведення 
санкціонованих судом обшуків за місцями здійснення ОЗГ злочинної діяльності виявлено та 
вилучено: 0,1 т спирту у пластикових каністрах; обладнання для розливу продукції; 0,02 т 
суміші, готової до розливу; підроблені акцизні марки; 700 пляшок готових ФАН (зокрема, із 
використанням відомих брендів). Зразки вилученої ФАН направлено на судово-
токсикологічну, судово-медичну експертизи; дано поручення оперативним органам поліції 
для проведення заходів по встановленню та затриманню злочинців, причетних до вчинення 
злочинів, та організації широкої мережі пов’язаної із збутом ФАН. Досудове слідство 
триває. 
Приклад 5. Слідчими ГУ НП у Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 199 КК України [12]. Під час досудового слідства встановлено, що у 
березні 2016 р. на блокпосту при в’їзді в м. Дніпропетровськ затримано водія, котрий 
керував вантажівкою «Volvo», який незаконно перевозив 6 т ФАН. Співробітниками ГУ НП 
в Дніпропетровській області в ході візуального огляду багажного відсіку вантажівки 
виявили та вилучили понад 13 тис. пляшок ФАН. Як встановлено, супровідні документи на 
вантаж у водія були відсутні. При проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 
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викрито та затримано членів ОЗГ, котрими було створено два склади з ФАН. Слідчими в 
ході проведення санкціонованих судом обшуків за місцями здійснення членами ОЗГ злочинної 
діяльності виявлено та вилучено 96 тис. пляшок ФАН з відсутніми марками акцизного збору. 
Під час реалізації плану слідчих дій та оперативно розшукових заходів встановлено 
власників складів, автомобілів та інших приміщень і проводяться заходи на спрямовані на 
виявлення шляхів надходження і збуту ФАН, повного кола осіб, причетних до ОЗГ. 
Призначено відповідні експертні дослідження. Досудове слідство триває. 
 
Наведенні судово-фармацевтичні приклади злочинної діяльності членів 
ОЗГ, пов’язаної із незаконним обігом ФАН, свідчать про те, що саме завдяки 
професійним діям співробітників поліції, слідчих, прокурорів та адвокатів 
припинено злочинну діяльність членів ОЗГ у Дніпропетровській, Полтавській, 
Харківській та Львівській областях. Реалізація ФАН здійснювалась членами 
ОЗГ, до яких входило від 3 до 10 осіб, через офіційні торговельні мережі, 
керівники яких мали ліцензії, або через приватні мережі членів ОЗГ (гаражі, 
цехи тощо). Завдяки тому, що оперативними працівниками заводилися 
оперативно-розшукові справи щодо злочинів, а слідчі складали за кожною 
справою план слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, де зазначали 
конкретні слідчі дії, відповідальну особу та строки виконання, ефективність 
роботи, повнота, об’єктивність та всебічність розслідування значно 
покращились [8; 26].  
Члени ОЗГ діяли в обласних центрах, розповсюдження і збут ФАН 
населенню здійснювали через офіційну торговельну мережу, своїми діями 
посягали на економічні інтереси держави, соціальну безпеку і сферу охорони 
здоров’я, що в сучасних умовах вимагає проведення заходів, спрямованих на 
посилення кримінальної відповідальності, і, таким чином, зниження рівня 
криміногенної ситуації.  
Сьогодні в Україні внаслідок вільного обігу ФАН і низького рівня 
контролю з боку прокуратури та відповідних служб НП за обігом алкогольної 
продукції через торговельну мережу спостерігаються не лише численні 
порушення соціально-економічних прав громадян на доступ до якісної й 
безпечної алкогольної продукції, а й брак ефективного механізму захисту і 
поновлення їх прав шляхом компенсації витрат на лікування. Проведені 
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дослідження свідчать про таке:  
З огляду на це пропонуємо посилити кримінальну відповідальність за 
незаконний обіг (на етапах виготовлення, зберігання, реалізації, 
транспортування тощо) з метою збуту або збут ФАН шляхом редагування 
статей 199 і 204 КК України (таблиці 1, 2) [10]. Зокрема, посилити кримінальну 
відповідальність в частинах 1, 2 і 3 ст. 199 КК України та частинах 1, 2 та 3 ст. 
204 КК України. При цьому запропоновано до ст. 199 та 204 ввести ч. 4, яка 
надавала б можливість особі (злочинцю) повідомляти правоохоронним органам 
про вчиненні злочини, або про ті, що готуються в цій сфері. 
Таблиця 1 
Пропозиції щодо редагування ст. 199 КК України 
Стаття 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 
використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, 
білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України  
Поточна редакція статті Пропозиції щодо нової редакції статті 
1. Виготовлення, зберігання, придбання, 
перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою використання при продажу товарів, 
збуту, а також збут незаконно виготовлених, 
одержаних чи підроблених марок акцизного 
податку, голографічних захисних елементів, 
підробленої національної валюти України у 
виді банкнот чи металевої монети, іноземної 
валюти, державних цінних паперів чи білетів 
державної лотереї – караються позбавленням 
волі на строк від трьох до семи років.  
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 
продажу товарів, збуту, а також збут незаконно 
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного 
податку, голографічних захисних елементів, підробленої 
національної валюти України у виді банкнот чи металевої 
монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи 
білетів державної лотереї - караються позбавленням волі на 
строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та 
штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб чи у 
великому розмірі, – караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до десяти років з 
конфіскацією майна.  
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб чи у великому розмірі, – караються 
позбавленням волі на строк від семи до десяти років з 
конфіскацією майна та штрафом від трьох тисяч до 
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.  
3. Дії, передбачені частинами першою або 
другою цієї статті, вчинені організованою 
групою чи в особливо великому розмірі, – 
караються позбавленням волі на строк від 
восьми до дванадцяти років з конфіскацією 
майна. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї 
статті, вчинені організованою групою чи в особливо 
великому розмірі, – караються позбавленням волі на строк 
від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна та 
штрафом від десяти тисяч до п’ятдесяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 4. Особа, яка добровільно здала незаконно виготовлені 
товари, незаконно виготовлені, одержані чи підроблені 
марки акцизного податку, голографічні захисні елементи, 
підроблену національну валюту України у виді банкнот чи 
металевої монети, іноземну валюту, державні цінні папери 
чи білети державної лотереї і вказала джерело їх придбання 
або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх 
виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, 
пересиланням, ввезенням в Україну з метою використання 
при продажі товарів, а також збут, звільняється від 
кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання (частина перша цієї статті). 
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Таблиця 2 
Пропозиції щодо редагування статті 204 Кримінального кодексу України 
Стаття 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних 
товарів) КК України  
Поточна редакція статті Пропозиції щодо нової редакції статті 
1. Незаконне придбання з метою збуту 
або зберігання з цією метою, а також збут 
чи транспортування з метою збуту 
незаконно виготовлених алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів або інших 
підакцизних товарів, – караються 
штрафом від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 
1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, облік, перевезення, транспортування, пересилання з 
метою збуту або збут алкогольних напоїв, тютюнових виробів або 
інших підакцизних товарів, – караються штрафом від двох до 
п’яти  тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та 
позбавленням волі на строк від одного до трьох років. 
2. Незаконне виготовлення алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів або інших 
підакцизних товарів, шляхом відкриття 
підпільних цехів або з використанням 
обладнання, що забезпечує масове 
виробництво таких товарів, або вчинене 
особою, яка раніше була засуджена за 
цією статтею, – карається штрафом від 
трьох тисяч до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів 
передбачених цією статтею, шляхом відкриття підпільних цехів 
або з використанням обладнання, що забезпечує масове 
виробництво таких товарів, що становлять загрозу для життя і 
здоров’я людей, а також що призвело до отруєння людей у 
вигляді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, – 
карається штрафом від п’яти тисяч до двадцяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням 
волі на строк від трьох до п’яти років. 
3. Незаконне виготовлення товарів, 
зазначених у частинах першій або другій 
цієї статті, з недоброякісної сировини 
(матеріалів), що становлять загрозу для 
життя і здоров’я людей, а так само 
незаконний збут таких товарів, що 
призвело до отруєння людей чи інших 
тяжких наслідків, – карається 
позбавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені організованою групою, а також незаконне виготовлення 
товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті в 
особливо великих розмірах, з використанням недоброякісної 
сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я 
людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до 
отруєння людей чи тяжких тілесних ушкоджень або смерті, – 
карається штрафом від двадцяти тисяч до п’ятдесяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавленням 
волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років та конфіскацією 
майна.  
 4. Особа, яка добровільно здала незаконно виготовлені 
алкогольні напої, тютюнові вироби або інші підакцизні товари 
і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю 
злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від 
кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, облік, перевезення, 
транспортування, пересилання з метою збуту або збут 
(частина перша цієї статті). 
 
Внесення редакційних змін і доповнень до статей 199 і 204 КК України 
щодо посилення кримінальної відповідальності злочинців за обіг (виробництво, 
розповсюдження тощо) ФАН повинно позначитися на зменшенні об’ємів 
небезпечної продукції, до якої має доступ населення, внаслідок чого очікується 
скорочення отруєнь і летальних випадків від ФАН. Завдяки роботі поліції, 
прокуратури, суддів та адвокатів збільшаться кошти, що вилучаються у 
злочинців (штрафи, конфіскація майна тощо), що надасть змогу направляти їх 
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до [9]: державного бюджету України; закладів охорони здоров’я України (для 
забезпечення якісного, своєчасного лікування постраждалих від ФАН) та аптек; 
на проведення заходів протидії розповсюдженню алкоголізму серед населення 
України, а також на компенсацію постраждалим громадянам від ФАН.  
Крім того, на наш погляд, для попередження причин та умов, що 
сприяють надходженню ФАН в обіг до офіційних торговельних мереж, які 
здійснюють продаж алкогольної продукції за наявністю ліцензії, потребує 
посилення державного контролю з боку прокуратури та НП за ними та 
приватним майном, де можуть зберігатися великі об’єми ФАН. 
Не можна вважати задовільним і стан справ з розвитком законодавства із 
загальнообов’язкового державного медичного соціального страхування. Його 
розбудова, розпочата з прийняттям у 1998 р. «Основи законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і розвинута з 
уведенням у дію законів про страхування від безробіття, нещасного випадку на 
виробництві, тимчасової втрати працездатності та про пенсійне страхування, 
загальмувала саме на медичному страхуванні [27]. Подальші дослідження 
матимуть на меті вдосконалення системи правовідносин у ланцюжку «слідчий 
– прокурор – злочинець – суддя – лікар – пацієнт (постраждалий) – провізор – 
адвокат», спрямованих на захист прав пацієнтів (постраждалих), які 
страждають на психічні та поведінкові розлади здоров’я внаслідок зловживання 
психоактивною речовиною ФАН, з метою медичного страхування таких 
категорій громадян. 
Висновки. За результатами судово-фармацевтичного вивчення фактів 
отруєння через незаконний обіг (вживання) ФАН запропоновано внести зміни 
та доповнення до статей 199 і 204 КК України щодо посилення кримінальної 
відповідальності за незаконне виготовлення та збут ФАН, а також визначено 
подальший напрямок досліджень щодо медичного страхування постраждалих 
від ФАН та вдосконалення системи правовідносин у ланцюжку «слідчий – 
прокурор – злочинець – суддя – лікар – пацієнт (постраждалий) – провізор – 
адвокат». 
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Шаповалов В. В., Шаповалов В. В., Зброжек С. И., Шаповалова В. А., 
Осинцева А. А. Судебно-фармацевтическое изучение фактов отравления в результате 
незаконного оборота на этапе употребления фальсифицированных алкогольных 
напитков. 
В статье с позиции судебной фармации изучено факты отравления граждан 
вследствие незаконного оборота на этапе употребления фальсифицированных алкогольных 
напитков (ФАН). По результатам исследований выявлено угрожающие масштабы оборота 
(производства, распространения, сбыта, потребления и т.д.) ФАН для сферы экономики и 
здравоохранения Украины. Предложены законодательные инициативы относительно 
изменений в статьях 199 и 204 Уголовного кодекса Украины относительно усиления 
уголовной ответственности за незаконный оборот (изготовление, хранение, учет и т.д.) с 
целью сбыта и сбыт ФАН и определены дальнейшие направления исследований по 
медицинскому страхованию пострадавших от алкоголя в цепи правоотношений «врач-
пациент-провизор-адвокат». 
Ключевые слова: судебная фармация; судебная медицина; оборот; 
фальсифицированные алкогольные напитки; отравления; лечение; Уголовный кодекс 
Украины; врач; пациент; провизор; адвокат. 
 
Shapovalov Valeriy V., Shapovalov Valentin V., Zbrozhek S. I., Shapovalova V. A. 
Osyntseva A. O. Forensic and pharmaceutical examination of the facts of poisoning as a result 
of illegal circulation of counterfeit alcoholic beverages on the stage of consumption. 
In the article from the position of forensic pharmacy reviewed facts of citizens’ poisoning 
due to illegal circulation (use) of counterfeit alcoholic beverages. According to the research 
revealed rampant scope of circulation (production, distribution, sales, consumption, etc.) of the 
counterfeit alcoholic beverages for economical and healthcare sectors of Ukraine. Law 
enforcement agencies in all regions of Ukraine revealed facts of illegal circulation of the 
counterfeit alcoholic beverages and their production scale reach tens of tons, which adversely 
affects the lives and health of the population. The authors proposed legislative initiatives 
concerning the amendments to the Articles 199 and 204 of the Criminal Code of Ukraine on 
strengthen of the criminal responsibility for circulation (production, storage, accounting, etc.) of 
the counterfeit alcoholic beverages and identified further areas of research for healthcare 
insurance to affected by alcohol in the chain of relations «doctor – patient – pharmacist – lawyer». 
Keywords: forensic pharmacy; forensic medicines; circulation; counterfeit alcohol 
beverages; poisoning; treatment; the Criminal Code of Ukraine; doctor; patient; pharmacist; lawyer. 
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